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平成 21年度 入試変更
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大学新聞で世界を広げよう !!
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中村 紀一
荻野 祥三
TEL　　：029（853）6699
編集会議：毎週月曜日午後 6半時～
場所　　：共同研究棟Ａ104
E-mail　：shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
WEB版：http://www.tsukuba.ac.jp/koho/booklets/website/
ブログ　：http://daigakushinbun.blog37.fc2com/
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③取材・写真撮影
④原稿執筆
⑤原稿チェック
⑥割付
教授やスポーツ連盟などに電話、ＦＡＸ、メールなどで連絡を取ります。
①企画
編集会議で決まった企画、記事について各自取材を進めます。
話を聞いて質問したり写真を撮ったり、内容はさまざま。
取材した情報を基に原稿を執筆します。記者の一大仕事！
編集長・副編集長が原稿をチェックし、推敲していきます。
場合によっては再取材も。
実寸大の紙で新聞のレイアウトを決めていきます。
紙でレイアウトした通りにパソコンの「インデザイン」というソフトで
取材内容を考えて仕事の分担を決め、予定を立てます。
紙面を組みます。
大学新聞はいつでも誰でも
　新人記者をお待ちしています
新人記者急募！！
大学新聞の仕事─企画から発行まで─
⑦発行 自分で書いた記事が新聞になって発行されます。
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巻き込まれて初めて不注意を後悔する
10月に行われた交通安全指導（第一エリアで）
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石川絢子さんの作品「島シリーズ」（つくば美術館で）
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３００点近くを展示
巨大な書道作品も
ダンス公演
思い出抱き卒業生ら舞う
江守 陽子
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新囲み告知
【要項】
字　　　数：１０００字程度
内　　　容：大学新聞に掲載するにあたって相応しいもの。
５月号締め切り：４月 25 日（金）
宛　　　先：shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
ジャンルは問わない。
学生文学界
来月号から、新囲み『学生文学界』が始まります。
学生から小説作品を募集し、挿し絵を入れて紙面に掲載します。
奮ってご応募下さい。
なお、複数の応募があった場合は編集部で選考を行わせて頂きます。
ご了承下さい。
３Ｅカフェ
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筑波山ルネッサンス
筑波学生文芸賞
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「持続性」が今後の展望に
創作活動の活発化目指す
バス定期
学生　４２００円
教職員　８４００円
学内の丸善で販売
懇親会で談笑する参加者
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矛盾ないリアルの世界
特設自由科目「筑波大学を創る」
学生が大学グッズを提案
筑波能・狂言研究会
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安価な学生向けのグッズを発案
改修工事
バリアフリー化図る
図書館１，２階を閉鎖
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 ３年で辞めた若者はどこへ行ったのか
　　　　　　　　  　　 城繁幸/筑摩書房
チームバチスタの栄光（上）
　　　　　　　　       　 海堂尊/宝島社
つくばスタイル
　　　  　　　  　　　　　　エイ出版社
 
友だち地獄 「空気を読む」世代のサバイバル
　　　　　　　　　  土井隆義/筑摩書房　　
流星の絆
　　　　　　　　　　  東野圭吾/講談社
死神の精度
　　　　　　　    伊坂幸太郎/文芸春秋　　
乳と卵
                          川上未映子/文藝春秋
宇宙への秘密の鍵
 　　　 ルーシ ・ーホーキング他/岩崎書店
 
「ウェブ時代 ５つの定理」
　　　　　　　　　  梅田望夫/文藝春秋
　　　　　  　　　　　
朝日キーワ ドー２００８
　　　　　　   　　　　　　朝日新聞社
大学会館書籍部ベストセラー 
 
